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esolución número 689/75 por la que se asciende al em
pleo in9ediato al Teniente de Navío don Manuel
Sturiel García.—Página 2.103.
Resolución número 690/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Tenientes de Navío de la Escala
de Tierra que se citan. Página 2.103.
Resolución número 692/75 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Jefes Y Oficiales dei Cuerpo de
Intendencia que se expresan.—Página 2.103.
Destinos.
Resolución número 1.399/75 por la que se nombra Se
gundo Comandante Militar de Marina de Barcelona
al Capitán de Navío don Manuel González-Sicilia de
Jan.—Página 2.103.
Resolución número 1.400/75 por la que se nombra Co
mandante de la fragata "Asturias" al Capitán de Fra
gata don Fernando María Nárdiz Vial.—Páginas 2.103
y 2.104.
Resolución número 1.401/75 por la que se dispone cese en
d destino conferido por Resolución número 871/74
ID .0. núm. 123), continuando como Comandante de
UiIla de la fragata "Extremadura", elCapitán de Fra
gata don José María Ros Esriaria.,--Página 2.104.
Resolución número 1.402/75 por la que se dispone em
barque en la fragata "Baleares" el Teniente de Navío
don Santiago Esteban y Muguiro. Página 2.104.
Resolución número 1.403/75 por la que se anula la Reso
lución número 1.362/75 (D. O. núm. 176). Pági
na 2.104.
Resolución número 1.404/75 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 977/75
(D. O. núm. 140). Página 2.104.
Resolu,ción número 1.405/75 por la que se dispone pase
destinado como Vcikcal de Plantilla de la JUPER el
Coñiandante de Má'quinas don Juan Aneiros Gelpi.—
Página 2.104.
Resolución número 1.406175 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Coman
dante de Máquinas don José González Baamonde.—
Página 2.104.
Resolución número 1.407/75 po-r la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 1.326/75
(D. O. núm. 172).—Página 2.104.
Cambio de Escala.
Resolución número 691/75 por la que se dispone pase a
la Escala de Tierra el Capitán de Corbeta don Manuel
Muriel García.—Página 2.105.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Bajas..
Resolución número 1.410/75 por la que se dispone cate
baja en la Armada, por fallecimiento, el funcionario
civil don Joaquín Xapelli Cardiel.—Página 2.105.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.409/75 por la que se dispone la con
• tratación del personal que se relaciona.—Página 2.105.
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CUURPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 143/75 por la que se dispone realicen
el XII Curso de Mando Superior •los Jefes que se
relacionan.—Página 2.105.
Resolución número 142/75 por la que se nombra alumno3
del curso de Pilotos de Helicópteros a los Tenientes de
Infantería de Marina que se indican.—Página 2.106.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en unidades de buceo.
Resolución número 693/75 por la que se reconoce derecho
al percibo de •dicha gratificación al personal que se re
laciona.—Página 2.106.
LXVI
Gratificación por permanencia en unidades de submayin
Resolución número 694/75 por la que se reconoce derec
al percibo de dicha gratificación al Capitán de Corhe
don Carmelo Geno' Roqueta. Página 2.106.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 18 de junio de 1975 por la que
publica relación de pensiones concedidas al person
civil que se relaciona.—Páginas 2.106 y 2.107.
Provisión de destinos.—Cuerpo de Intendencia.—
na 2.108.
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Resolución núm. 689/75, del Jefe del Departa
ento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
lidas las condiciones reglamentarias y haber sido Ac
larado "apto" por la junta de Clasificación, se as
ende al empleo inmediato, con antigüedad de 8 del
tual y efectos administrativos de primero de sep
tembre próximo, al Teniente de Navío don Manuel
luriel García.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres,
Resolución núm. 690/75, del Jefe del Departa
nto de Personal.—Por existir vacante, tener cunt
das las condiciones reglamentarias y haber sidci
edarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
'ende al empleo inmediato, con antigüedad de 8 del
etual y efectos administrativos de primero de sep,
embre próximo, a los siguientes Tenientes de Na
o de la Escala le Tierra :
Don, Manuel Criado Pellón.
Don Manuel Castellanos Olmos.
Don Emilio. Covelo Alvarez.
Don Juan Sánchez Jiménez.
Don Carlos Nieto Vázquez.
Don Nicolás Ghersi García.
Don Germán Pita Soto.
I'cidrid, 8 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
_TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
rez.
Resolución núm. 692/75, de la jefatura del De
namento de Personal.—Por existir vacantes en
Cuerpo de Intendencia, se asciende a sus inmedia
empleos a los siguientes Jefes y Oficiales de dicho
lerPo, primeros en sus Escalas que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y que han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasi€icación,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de sus nuevos empleos :
Teniente Coronel don Mateo Fernández Chicarro
de Dios.
Comandante don Manuel Blas Osorío (segunda va
cante turno de amortización).
Capitán don Jesús Galvache Corcuera (en primera
vacante del turno de amortización).
Teniente don Manuel de Pando Vilches.
La antigüedad de empleo y escalafonamiento será
del 2 del actual y efectos administrativos a partir (12
1 de septiembre próximo.
No ascienden el Comandante y los Capitanes más
antiguos por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL' DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.399/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante Militar de Marina de Barcelona al Capitán
de Navío (S) (H) don Manuel González-Sicilia (!i?,
Juan, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re.si
delicia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.400/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la fragata Asturias al Capitán de Fragata (AS)
(G) don Fernando María Nárdiz Vial, que cesará en
el Estado Mayor de la Armada con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 10 de septiembre próximo, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.401/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) (G) don José María Ros España cese
en el destino conferido por Resolución número 871/74
(D. O. núm. 123) cuando sea relevado, continuando
desempeñando el destino de Comandante de quilla de
la fragata Extremadura.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.402/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navíci(A) don Santiago Esteban y A.,lugui
ro embarque en la fragata Baleares, cesando en el
crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.403/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se anula la Resolución
número 1.362/75 (D. O. núm. 176).




DE RECLUTAMIENTO • Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.404/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número. 977/75 (D. O. núm. 140) en el sentido de
LXVII
que el Alférez de Navío don Salvador Moreno
sanna, a efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla cómprendido en el apartado II
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio d
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.405/75, del Director de Re
clutamiento y_ Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas (IV) don Juan Aneiros Gelp
pase destinado como Vocal de Plantilla de la JUPER
con carácter forzoso, cesando .en el Estado Mayor d
la Armada cuando sea relevado.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.406/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comaq
dante de Máquinas (IV) don José Luis González Baa
monde pas'e destinado al Estado Mayor (le la Armada
con carácter ,forzoso, cesando como- Profesor de 1
Escuela de Máquinas.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.407/75, del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía lo dispues
en la Resolución número 1.326/75 (I). O. núm.. 17
en el sentido de que el Capitán de Intendencia do
José Luis Barbastro Estrán no cesará en su actit
destino hasta que sea relevado, y a efeCtos de indo
nización por traslado de residencia se halla compre!
dido en el apartado II del artículo 3.° de la Orde
Ministerial de 6 de 'junio de 1951 (D. O. núm. 128
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR
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Cambio de Escala.
Resolución núm. 691/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En virtud a lo dispuesto en el
apartado c) de la disposición transitoria tercera de
la Ley 78/1968, de 5 de diciembre (D. 0. núm. 281),
se dispone que el Capitán de Corbeta clon 1VIanuel
Muriel García pase a la Escala de Tierra, quedando
escalafonado inmediatamente a continuación del últi
mo de su nueva Escala.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Bajas.
Resolución núm. 1.410/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 2 de agosto de 1975, el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Joaquín Xapelli Cardiel, el cual se encontrahá
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
El. DIRECTOR






Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.409/75, del Directctr de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de -expediente
incoado al efecto v con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de 11
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don Juan Manuel Pavón Muñoz.—Con carácter
interino, por plazo superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico. para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 3'
ladiz), a partir de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Manuel Gregorio Muñiz Marín.—Con carácter interino, por plazo no superior a un año, y la
•••••INEMMIMV".
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categoría profesional de Conductor-Mecánico, para
prestar sus servicios en el Parque de Automóviles
número 1 (Madrid), a partir del día 2 de mayo
de 1975.
Doña Josefa González Muro.—Con carácter fijo y
-
,la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
de Alicante, a partir del día 1 de julio de 1975.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 143/75, de la Dirección de
Enseñanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 3.136/69 (D. O. núme
ro 160), se dispone que los Jefes relacionados a con
tinuación, designados por el Estado Mayor de la Ar,-
macla, realicen en la Escuela de Guerra Naval el




Don- Ricardo Míngtiez Suárez-Inclán.
Don Luis Torres Caplanne.
Don Miguel Riera Pons.
Don José Manuel Paredes Quevedo.
Don Francisco Morales Belda.
Don Antonio Senac Calderón.
Don Evaristo Llanos Hilla.
Don Enrique Martínez Jiménez.
Don Luis Méndez Bushell.
Don Jacinto María Garau Cabrer.
Coroneles de Infantería de Marina.
Don Guillermo Estarellas.Marcus.
Don José M. 011ero Castell.
Don José M. Fidalgo Fernández.
Los citados Jefes serán pasaportados para esta
capital con la antelación suficiente para efectuar su
presentación en la Escuela de Guerra Naval en la
mañana del día 12 de enero de 1976, fecha de co
mienzo del citado curso, clue finalizará el 2 de abril
del mismo año.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
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Resolución núm. 142/75, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Como resultado de la convo
catoria publicada por Resolución número 283/74,
de esta Dirección de Enseñanza Naval (D. O. núme
ro 256), se nombra alumnos del curso de Pilotos de
Helicópteros, que dará comienzo en la Escuela de
Helicópteros del Ejército del Aire en Cuatro Vientos
en enero de 1976, finalizando en abril siguiente, a
los Tenientes de Infantería de Marina que a conti
nuación se reseñan :
Don Miguel A. Umpiérrez Rijo.
Don Javier Alorato de Tapia y Aragonés.
2. Dichos Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos y . serán pasaportados para esta capital con la
antelación suficiente para efectuar su presentación
en el Estado Mayor de la Armada (Sección Especial
del Arma Aérea), a la hora y fecha que oportuna
mente se indicará, pasando a depender de la Direc
ción de Enseñanza Naval.
3. Los que superen esta primera fase del curso,
•pasarán, seguidamente, destinados al 'CIANHE de la
Base Naval de Rota, donde efectuarán la segunda
fase, de unos seis meses,, aproximadamente, de dura
ción, para la obtención del título de Piloto Naval de
Helicópteros.
Madrid, 8 de agosto dé 1975.







Gratificación por permanencia en unidades de Buceo.
Resolución núm. 693/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, por aplicación
de lo señalado en el artículo 3.° de la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. riú.m. 295), y en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden' Ministerial de
31 de diciembre de 1973 (D: O. núm. 34/74), se re
conoce al personal, que a continuaci6n se relaciona,
el derecho-al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. nlim. 298), en las condiciones que se expre
san para cada uno de los interesados.
Teniente de Navío don Francisco Ruiz Díaz.—
Durante tres (3) años, a partir de 1 de julio de 1974,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
unidades de Buceo en 28 de junio anterior.
Brigada Buzo don Francisco Franco García.—Du
rante once (11) arios, a partir del 1 de mayo de 1975,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
unidades de Buceo en 19 de abril anterior,
Sargento primero Buzo don Juan Hernández San-.
ra.—Durante once (11) años, a partir de 1 de mayode 1975, primera revista siguiente a la fecha de su
cese en unidades de Buceo en 8 de abril anterior,
Madrid, 8', deagosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Gratificación por permanencia en unidades
de submarinos.
Resolución núm. 694/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en los Decretos de 30 de enero de 1936
(D. O. núm. 21) y 16 de febrero de 1951 (D. O, nú
mero 52), complementados por varias Ordenes Mi
nisteriales, y a tenor de lo señalado en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número
95/74, de 31 de diciembre (D. O. núm. 34), se reco
noce 'al Capitán de Corbeta don Carmelo Coeli° Ro
queta el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo,
en la cuantía señalada para su 'actual empleo por la
legislación anterior a la vigencia de la Ley número
113/66 (D. O. núm. 298), durante tres años, a partir
de 1 de agosto de 1975, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco de buques submarinos en
2 de julio anterior, por su permanencia en dichos bu
ques, restándole para serie acumulado en sucesivas
concesiones nueve meses y quince días.
Madrid, 8 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES' DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en,
cumplimiento de lo -dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 18' de junio de 1975..—El Contralmirante
Secretario, Miguel .Durán González,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cadiz.—Doña María Felisa Sánchez García, huér
fana del Contramaestre Mayor clon José Sáncíhez Vil
ches.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Porcenta
je: 25.—Pe11sio11 mensual que -le corresponde : pese
tas 7.000.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—
Fecha de arranque : 1. de enero de 1975.—Delegación
de Hacienda *de Cádiz.
Huelva.—Doña Isabel Fernández Rodríguez, huer
iana del Celador don Jerónimo Fernández Rodríguzz.
Sueldo regulador : 15.283 pesetas.—Porcentaje : 25.--
Pensión mensual que le corresponde :4.776,03 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974 : 3.820,83 pesetas.—Has
ta el 31 de diciembre de 1974 : 4.393,95 pesetas.—Fe
cha de arranque : 1 de diciembre- de 1973. Delegación
de Hacienda de Huelva.
El Ferrol del Caudillo.—Dofia Ascensión Pifieiro
Tenreiro, viuda del Sargento Fogonero don Manuel.
Rodeiro Rodríguez.—Sueldo regulador : 13.650-pese
tas.—Porcentaje: ,40.—Pensión mensual que le co
rresponde: 6.825 Pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 6.279 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): pese
tas 10.000.—Fecha de arranque : 1 de noviembre de
1974.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cal
dillo (10).
La Coruña.—Doña Antonia Vilar Fernández, viuda
del Cabo primero Fogonero don Jaime Ra.maus Ta
barcos.—Sueldo regulador 11.083 pesetas.—Porcen
taje: 80.—Pensión mensual que les corresponde': pe
setas 8.866,66.—Fecha de arranque : 1 de mayo de
1975.—Delegación de Hacienda de La Coruña (4).
Huelva.—Don Antonio Infante Esteban y doña
Hermenegilda Galán Pérez, padres del Cabo segundo
don José Antonio Infante Galán.—Sueldo regulador :
1.803 pesetas.—Porcentaje 100.—Pensión mensual
que les corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta el 31 de
marzo de 1974: 1.521,33 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha dé arranque :
16 de septiembres„de 1973. Delegación de Hacienda
de Huelva (23).
Málaga.—Don Juan Alcántara Jiménez y doña Te
resa Galán Domínguez, padres del Cabo de Infantería
de Marina don Francisco Alcántara Galán.—Sueldo
regulador : 1.521.—Porcentaje: 100.—Pensión men
sual que les corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta el 31-
de marzo de 1974 : 1.521,33 pesetas.—Hasta .el 31 de
diciembre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de arran
que:22 de agosto de 1972.—Delegación de Hacienda
de Málaga (24).
Cádiz.—Doña Juana Lubián Rodríguez, huérfana
del Cabo Fogonero don José Lubián González.—Suel
do regulador : 7.116 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le corresponde : 2.500 pesetas.—Has
la el 31 de marzo -de 1974 : 1.779,16 pesetas.—Hasta
el 30 de junio de 1974 : 2.000 pesetas.—Hasta el 31
de diciembre de 1974 : 2.046,03.—Fecha de arranque:
1de marzo de 1973.—Delegación de Hacienda enCádiz.
Barcelona.—Don Vicente Pascual Guiu y doña Jua
na Zoroa Armero, padres -del Soldado de Infantería deIarina clon Vicente Pascual Zoroa.—Sueldo regula
dor: 1.599 pesetas.—Porcentaje 100. Pensión mensiml que les corresponde : 2.500 pesetas. Hasta el 31
de marzo de 1974 : 1.316,66. Hasta el 31 de diciem
bre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de arranque : 22 de
julio de. 1972. Delegación de Hacienda de Barcelo
na (25).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se•
nalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertid<
que, si se considera perjudicado en su señalamientos
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debt
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
ta Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
1
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranqui::
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(10) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 7 de febrero de 1975 (D. 0: núm. 47), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, que que
da nulo.
(23) La percibirán en coparticipación y part,2s
iguales, pasando" por entero al que sobreviva sin nece
sidad de nuevo señalamiento. Desde la fecha de arran
que hasta el día 31 de diciembre de 1973, percibirán
la cantidad de 1.262,79 pesetas, mensuales, y a partir
del día 1 de enero--de 1974, según se- indica en relación.
(24) . La percibirán en coparticipación y partes
iguales, pasando por entero al que sobreviva,- sin -ne -
cesidad de nuevo 3eñala1iiento. Desde la fecha de
arranque hasta el día 31 de diciembre de 1973, perci
birán la cantidad de 1.187,79 pesetas mensuales, y a
partir del día 1 de enero de 1974, según se indica en
relación.
(25) La percibirán en coparticipación y partes
iguales, pasando por entero al que sobreviva, sin nece
sidad de nuevo señalamiento. Desde la fecha de arran
que hasta el día 31 de diciembre de 1973, percibirán
la pensión mínima de 1.125 pesetas mensuales, y a
partir del día 1 de enero de 1974, según se indica fin
relación.
Madrid, 18 de junio de 1975. El Contralmiranie
Se-eretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 154. Apélice, pá
gina 1.)
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